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 Pengendalian internal perusahaan adalah inti dari bagian 
pelaksanaan bisnis dalam perusahaan klien. Seorang auditor 
eksternal dapat mengetahui bagaimana proses bisnis klien berjalan 
dan apakah resiko bawaan dari bisnis klien tersebut terutama dalam 
mengaudit akun kas dan setara kas. Kas merupakan bagian terpenting 
bagi perusahaan bagaimana kita dapat melihat keadaan perusahaan 
saat ini, bila di titik dimana pengendalian internal tersebut masih 
mempunyai kelemahan dalam mengendalikan proses bisnis 
perusahaan maka akan adanya ketidakakuratan bagi pihak 
perusahaan dalam pencatatan saldo dalam laporan keuangan. 
 PT. KDI bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi 
berbagai peralatan rumah tangga. Prosedur audit internal yang 
dilakukan adalah mengetahui dan mengenal bisnis  perusahaan klien 
(Understanding Client Business), mengidentifikasi bukti- bukti yang 
berkaitan dengan proses audit pengendalian internal akun kas dan 
setara kas, scanning bank untuk semua bank yang bekerja sama 
dengan pihak klien untuk dikirimkan konfirmasi saldo di 
bank,memeriksa keapsahan dan keakuratan bukti-bukti tersebut, dan 
melakukan cash opname pada hari yang telah ditentukan untuk 
periode dilaksanakannya audit. 
Peserta magang melakukan audit atas saldo kas tersebut 
dengan cara berkoordinasi dengan pihak internal perusahaan klien 
dengan meminta bukti-bukti dan dokumen-dokumen, dokumen 
rekonsiliasi bank, rekening koran, dan buku besar atas penerimaan 
dan pengeluaran kas pada setiap transaksi yang terjadi pada periode 
dilakukannya audit. Bukti – bukti dan dokumen dokumen yang ada 
adalah bagian dari proses audit pengendalian internal atas akun kas 
dan setara kas di PT. KDI.  
 






The company's internal control is the core of the business 
implementation part of the client company. An external auditor can 
find out how the client's business processes are running and whether 
the risk of carrying out the client's business is mainly in auditing 
cash and cash equivalents accounts. Cash is the most important part 
of the company how we can see the current state of the company, if 
at the point where the internal control still has weaknesses in 
controlling the company's business processes, there will be 
inaccuracies for the company in recording the balance in the 
financial statements. 
PT. KDI is engaged in manufacturing producing various 
household appliances. The internal audit procedure that is carried 
out is knowing and analyzing the client company's business 
(Understanding Client Business), identifying evidence relating to the 
internal control audit process of cash and cash equivalents, bank 
scanning for all banks that work with the client to send a balance 
confirmation in the bank, check the availability and accuracy of the 
evidence, and conduct cash operations on the specified day for the 
period of the audit. 
The apprentice conducts an audit of the cash balance by 
coordinating with the internal client company by requesting evidence 
and documents, bank reconciliation documents, checking accounts, 
and ledgers for cash receipts and disbursements in each transaction 
that occurs during the audit period. Existing evidence and document 
documents are part of the internal control audit process of cash and 
cash equivalents accounts at PT. KDI. 
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